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El 10 de octubre de 1986 muri6 en Buenos Aires el escritor y pe-
riodista mendocino Antonio Di Benedetto, dejando tras si una valiosa,
aunque insuficientemente estudiada, obra literaria y el recuerdo de su
inalterable conducta de hombre de bien. Di Benedetto pag6 el precio
de su insobornable honestidad y de su aversi6n al oportunismo que es
frecuente requisito del bienestar y el ficil prestigio. A los sesenta y tres
afios, el autor de Zama (1956) estaba fisica y psicol6gicamente exhaus-
to, como consecuencia de las penurias sufridas durante catorce meses de
prisi6n politica (1976-77) y siete afios de exilio (1977-1984), asi como por
su dificil reintegraci6n a la Argentina, luego del restablecimiento de las
instituciones democriticas, y la inseguridad econ6mica en que vivi6 hasta
sus tiltimos dias. Acertado fue el juicio de Nicolas Sarquis, director cine-
natografico que durante muchos aiios trat6 de filmar Zarna, cuando
dijo que Di Benedetto era <<un hombre de una coherencia intachable. Ja-
mas especul6 con todo lo que padeci6 (La Naci6n, lunes 13 de octubre
de 1986). Este hombre retraido, pero de trato franco y afectuoso con los
que lograban acercarsele, fue un narrador imaginativo, original en sus
temas, profundo en su visi6n de la vida y de gran sensibilidad y maes-
tria en el manejo de la prosa. Se habia iniciado en el periodismo ain
adolescente y se desempefi6 en 61 con talento a lo largo de una distinguida
carrera. Fue subdirector del diario Los Andes, el peri6dico mas impor-
tante de Mendoza, desde 1967 hasta 1976, cuando arrestado, sin que
se dieran razones, fue encarcelado en uno de los centros clandestinos
del regimen militar. En 1977, gracias a la intercesi6n de prestigiosos
escritores argentinos y extranjeros, particularmente de Ernesto Sabato y
Heinrich Bl, Di Benedetto fue puesto en libertad y sali6 del pais. Sus
afios de exilio transcurrieron en Madrid, desde donde viaj6 a otras ca-
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pitales europeas (Roma, Paris, Berlin) y a los Estados Unidos, donde
residi6 como becario de la Fundaci6n McDowell durante el otoio del
afio 1981.
Paralela a la actividad periodistica fue la creaci6n literaria para el
escritor mendocino. Sus primeros cuentos, recogidos en Mundo animal
(1953), son contemporaneos de los de Cortizar en Bestiario. Ambos auto-
res evocan un clima angustiante y obsesivo, pero difieren en lenguaje y
en t6cnica narrativa. Esquematicos, casi fragmentarios a veces, los cuen-
tos de Mundo animal no presentan complejidad de estructura ni, en su
mayor parte, un desarrollo temdtico, lo cual les permite mnantener, en
cambio, una reconcentrada y torturante intensidad. El modelo kafkiano
es evidente en la tematica y composici6n de este primer libro. Su novela
El pentdgono (novela en forma de cuentos), publicada en 1955 y reedi-
tada luego con el titulo de Annabella (1974), es un interesante experi-
mento narrativo. Di Benedetto se adelanta a su tiempo al escribir una
obra cuyo relato no es vehiculo o instrumento para describir un mundo
fuera del texto. La (mica realidad es alli la escritura, un lenguaje que
hace y deshace, compone y descompone el diseiio que constituye la es-
tructura de la novela. Tambien experimental son los dos cuentos que
componen Declinacidn y Angel (1958), particularmente <<El abandono y
la pasividad>>, escrito en 1954. Err6nearnente se vio en este cuento una
coincidencia con los principios del objetivismo que propugnaban Nathalie
Sarraute y Alain Robbe Grillet, sin reparar en las obvias diferencias
puntualizadas mas tarde por los criticos (v6ase, al respecto, Jorgelina
Loubet, en Nueva Critica, 1, 1970). El autor realizaba sus propias bus-
quedas, anticipindose o coincidiendo parcialmente con un movimiento
de innovaci6n literaria del que adn no tenia noticias.
La experimentaci6n que caracteriza estas primeras obras de Di Be-
nedetto involucra una cierta carencia de sustancia o, si se prefiere, de
humanidad. El universo narrativo del autor se expande en Zama, al
concebir por primera vez un personaje en el que alienta, y desfallece,
el soplo de la vida. Esta obra, considerada hasta el presente su mis
lograda novela, introduce al lector en un drama hgumano hondamente
vivido desde la conciencia de su protagonista, Diego de Zama. Es este
un funcionario de la Corona espaliola anclado en el Paraguay de las
postrimerias del siglo xviii, victima de la ineficiencia y la arbitrariedad
de las instituciones coloniales asi como de su propia inadaptabilidad y
debilidad de car6cter. Anacr6nicamente, el personaje tiene los rasgos
del tipico anti-heroe popularizado por la literatura existencialista de
posguerra. Zama es, al mismo tiempo, la obra de un argentino que ha
meditado su condici6n americana con los conceptos ideol6gicos de su
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propio ambiente y de su 6poca. Di Benedetto consult6 libros y recogi6
minuciosa informaci6n para disefiar el recinto espacial y temporal de su
novela. Asi como Sarmiento describi6 las pampas antes de haberlas
visto con sus propios ojos, Di Benedetto recre6 tanto el contexto geogra-
fico como el hist6rico mediante la absorci6n, r6plica y transformaci6n
de otros textos, procedentes de la cr6nica y la historiografia. Con gran
economia y selectividad, el autor de Zama asimil6 estos fragmentos del
pasado, inscribi6ndolos en el contexto intelectual de mediados de nues-
tro siglo. Al concebir su novela como un espacio de reelaboraci6n tex-
tual, Di Benedetto se adelant6, una vez mis, a las innovaciones narra-
tivas y los conceptos criticos de los aiios sesenta.
De la producci6n posterior a Zama, recordamos especialmente <<Ca-
ballo en el salitral (1958), la novela El silenciero (1964) y <<Aballay>>,
<<Onagros y hombre con renos y <<Felino de Indias>>, de la colecci6n
Absurdos (1978). Di Benedetto public6 un total de cinco novelas y nueve
colecciones de cuentos. Recibi6 por sus obras numerosas menciones es-
peciales y diversos premios, el mas importante de los cuales fue el Premio
<Italia-America Latina>> de Literatura, otorgado en Roma (1977-78) a
la novela Zama. Esta ha sido traducida al aleman, frances, italiano y
polaco. Hay, tambi6n, versi6n alermana de El silenciero, y algunos cuentos,
como <Caballo en el salitral>>, se encuentran publicados en otros idiomas.
No existe, sin embargo, traducci6n inglesa de ninguna de sus obras
mayores.
En aiios recientes, Di Benedetto public6 Cuentos del exilio (1983) y
Sombras nada ms... (1985), novela autobiogrifica evocadora de com-
plejas experiencias que s6lo Ilegan al texto condensadas y transfiguradas
a trav6s del proceso onirico. Sin negar merito a estas iltimas obras,
creo que ellas no estdn a la altura de sus mejores creaciones anteriores.
Como todo autor de obra extensa, Di Benedetto muestra desniveles, en
su caso tal vez agravados por las circunstancias desfavorables que mar-
caron la Pltima etapa de su vida. Hay en su obra, sin embargo, un
material rico e interesante, parte del cual permanece ain inexplorado.
Algunos de sus cuentos son obras maestras de la narrativa breve y me-
recen un analisis de estilo y estructura, junto al estudio de temas y la
investigaci6n de fuentes. Confio en que lo mejor de su obra resistird
la acci6n destructora del tiempo y emergera nuevamente, aligerada y
pristina, para ser valorada con mayor justicia por estudiosos y criticos
futuros.
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